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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine the interior design of Gedung Kesenian Jakarta in 
detail. Another thing is to obtain complete data and analyze the interior design development of GKJ. This 
study will described in terms of design style and different designs since the early period of this building, 
the arrival of the Dutch until the present era. Besides aesthetic of interior design, it will review technical 
factors in the building that related to its interior design, such as acoustic, air conditioning, lighting 
system, sound system. This research is based on data literartures and interviews with the GKJ. In 
conclusion, it will discuss the existence of  GKJ in relation to local identity, culture and heritage. 
 





Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menguraikan secara detail dari interior desain Gedung 
Kesenian Jakarta. Hal lainnya adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan juga akan menganalisa 
perkembangan desain Interior dari Gedung Kesenian Jakarta. Akan diuraikan gaya desain dan 
perubahan yang terjadi dari periode masa awal berdirinya, datangnya Belanda sampai era sekarang. 
Selain factor estetika dalam ruang, akan diulas juga faktor-faktor teknis dalam bangunan sebuah gedung 
kesenian yang berkaitan dan erat hubungannya dengan desain interior, seperti akustik, penghawaan, 
pencahayaan, tata suara. Penelitian ini berdasarkan data literatur dan hasil wawancara dengan pihak 
GKJ. Dalam simpulan, akan dibahas mengenai keberadaan GKJ dalam kaitannya dengan identitias 
lokal, warisan budaya dan pelestariannya. 
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